





























































病理所見 (図6): open biopsyが行われた。腫傷は
大小様々な類骨を形成し多核巨細胞を混じた異型細胞
が増殖しており 、osteoblasic typeの骨肉腫と診断さ
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れた。













の確信度分類を行った (表 1)。今回の症例は Cahan
らの基準をすべて満たし、酒井の分類でも確信度の高
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表1 悪性腫蕩照射後における放射線誘発肉腫の確信度分類
~'リ ，疋ー&ー・ 項 目
確信度
組織像 発生臓器 潜伏期* Elf{射盟?との関係
l 異なる 異なる 5年以上
A 照射野内
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A case of postradiation osteosarcoma 
The patient was 24 year old female with left knee and leg pain. She had been irradiated 5000 rads for Ewing's 
sarcoma in th巴sam巴areaof leg， 17 years before. 
1n diagnostic imaging， bone tumor was susupected and diagnosed osteoblastic osteosarcoma histologicaly. This cas巴
is considerd radiation-induced sarcoma. 
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